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OBa je KlbIira nJIO.lI ycrreume capaznse naejy YrJIe.lIHIiX nay-max YCTaHOBa
- HHcTIiTyTa aa COUIio-ceMIiOTIiqKe CTY.lIIije y Ee-ryIi HHcTIiTyTa sa ¢IiJI030qmjy
Mahapcxe axaaevnje nayxa - qHjIi cy npe.lICTaBHHUH yBeJIH npaxcy rrOBpeMeHHX
Me1)yco6HIiX eycpera, Y3 Moryne npacycrso H ztpyrnx JhY.lIH H3 CTPyKe, IIITO
npysca npHJIHKY He caxro sa paaveay me.lIIiIIITa, Ben H aa 3aHHMJbHBa rtojezm-
na-ma mnaratsa, xoja ce nOTOM ofijaarsyjy y BH.lIY rrocefiaor 360pHHKa HayqHHX
npnnora - aajeznnonce ny6JIHKaUHje THX HHCTIITyTa. 0 TOj KOpHCHOj capaznsn
casnajexro H3 YBO.lIHIiX aanoveaa (CTp. 5-6) xoje cy ztare y zma ztena - npan
norrmcyjy Katalin Neumer H Mihaly Szfvos, a ztpyra Jeff Bernard H Gloria Wit-
halm.
Panosa caopannx y OBOj KlhH3H je yxyrrno nsanecer, aJIH je cnacax ay-
TOpCKHX HMeHa HeIIITO.n;y)l(H - na lbeMy je nsanecer H jenno HMe; jezma je reva,
HaHMe, ofipahena y xoayropcrsy. Eaorparpcxn nO.lIaUH 0 ayropava (Me1)y KojHMa
je jenanaecr Aycrpajanaua, a ztecer Mahapa) npHJIO)l(eHH cy na xpajy KlbHre
(CTp. 457-464).
Paztona cy 06jaBJheHH na HeMaqKOM jesaxy (y nsaaaecr cnysajeaa), en-
meCKOM (y ceztaxr) H ¢paHuycKoM (y je.lIHOM cnysajy).
Ynanrsasa pa3HOJIHKOCT TeMaTCKor Ii360pa y OBOM 360pHHKy YCJIOBJheHa
je neyjezmasenonrhy crpyxaor nporpana OHHX qHjOM je 3aCJIyroM 360pHHK OTe-
JIOTBopeH.
C H3Y3eTKoM TPIi cnysaja npoxarparsa JIH T epa p H 0 r T e K CT a H3
CeMHOmqKe nepcnexraae (Karoly Csiiri, Wiederholungsstrukture - aus literarischer
Sicht (Am Beispiel von Tomas Manns Tonio Kroger), 27-70, Janos Kelemen, Der
Name der Rose und die Semiotik von Umberto Eco, 155-172, Katalin Kroo, Some
aspects of the Meaning of the" word" in Dostojevskij's Novel Crime and Punish-
ment, 187-208), CBH cy OCTaJIH pa.lIOBH Ma1)apcKor naysnor THMa nocaeheaa ¢H-
JI030¢CKHM np06JIeMIiMa C je3IiqKOM TeMOM xao KJhyqHOM KOMnOHeHTOM.
On .n;aBHHHa, a TO 3HaqH H y aHTHqKOM zrofiy, H y cpeznsexr sexy, je3HK
ce HaJIa3HO y )KH)I(H <pHJI030<pCKHX pasxnnnrsarsa. JOIII ysex, Mel)yTIiM, naje no-
BO.JbHO HCTpa)KeHO UITa cy CBe Bem1KIi yMOBH 're zianexe npOIIIJIOCTIi 0 lbeMy
3ana3HJIIi. 3a noysnaanja casnan,a 0 TOMe BeOMa cy 3aIiHTepeCOBaHIi He cavo
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caspevean <pMJI030qm Hero M npencrasmmn jeansxe nayxe (na rtonceru»: JIMH-
rBMCTM cy, rro npnpona CTBapM, <pMJI03o<pMMa BeJIMKM nY)l(HMu.M; TOJIMKa cy non-
crnuajna MnejHa crpyjarsa na rrorsy OnIllTeJIMHrBMCTMqKe reopnje rrOTeKJIa Herro-
cpezmo M3 qmJI03o<pCKMX apenal). 3aXBaJhyjynM 'rpyrry Ma1)apcKMX KOJIera, can je
nyurren neurro jamr cnon CBeTJIOCTM na nojezmne MMcaOHe nozrsnre HeKMX on
BpXyHCKMX npencrasnnxa aHTMqKOr M cpemsoaexosnor MHTeJIeKTyanHor CBeTa.
Taxo ce y panoanva: Andras Mate, Ontology and Semantics in the Phaedo (209-
224) M Lajos Toth, Die Lernbarkeit einer Grammatik am Beispiel der Platonischen
Lehre (401-444) najy nponyfirseaa OCBpTM na IlJIaToHoBo carnenasarse cewaa-
TMqKe, CMHTaKCMqKe M rpavaravxe opranmaunje jeamca, a MCToBpeMeHo If MH-
<popManIBHM KOMeHTapM 0 aKTyeJIHMM pacnpaarsau.awa OKO Tor MCTor y nayun,
nOK Hac panosa: Sandor Ferencz, "Shop/ling del' Sprache" oder "Sprache del'
Schopfung"? Sprachtheologischer Realismus und ontologisches Argumentum bei
Anselm von Canterbury (1033-1109) (71-86) M Gabor Forrai, Ockham's Theory
of Common Personal Supposition (87-116) ysoae y nojvoaan CBeT zraojnue
anaxajnax npenaonnnxa cpeznsosexoarre <pMJI030<pcKe MMCJIH - CJIaBHM TeOJIOr
AHceJIM, xenrepfiepajcxn (Canterbury = rpazt y jyroncro-moj Enrnecxoj) Han6M-
cxyrr, rJIaBHM OCJIOHau. CBOM OHTOJIOWKOM apryverrry KOjMM ce noraphyje rro-
crojarse bora Hana3MO je y je3MqKOM <peHoMeHy, a aajyrauajanja eHrJIeCKM <pM-
JI030<P XIV sexa William M3 'ceJIa Ockhama (6mny Jloanona), 'rsopau -rysene
JIOmqKe reopnje 0 cyiiosuuuju (earn. supposition), )I<HBeO je y ysepersy zta je
JIOrHKa npaencrseno Hay K a 0 j e 3 MKy.
On cnezteha ztsa pana qMjH ayropn cnazrajy raxohe y Ma1)apcKy nay-my
exarry, a KOjM ce y CyWTMHM fiase MCTOM TeMOM - T3B. "yHyTpalllfhMM je3MKoM"
M npammmnaa rseroaor ycrpojcrna, Gabor Szecsi, Intentionality and Meaning
(317-332) M Mihaly Szivos, Vom transzendentalen Denken bis zur inneren Spra-
che. Versuch zur Interpretation der in philosophischen Texten erschienenen inne-
ren Sprache (333-358), npsn je aa jeamncor crpy-nsaxa MHTepecaHTHMjM 360r
rora WTO canpacn penesarrrne ocspre na TO KaKO cy eMMHeHTHH npencraaaaua
caspexene JIMHrBMCTMKe npncrynann TOM np06JIeMy, nOK je npyrn pan opnjea-
TMcaH npeeacrneno na CrpMKTHO <pMJI030¢CKO BM1)elhe CTBapM.
113 CrpMKTHO JIMHrBMCTMqKe nepcnexrase npouen.aaano, aajanavajnajn
rrpanor OBOM 360pHMKy nana je Ma1)apcKa ayropxa Katalin Bimbo: Specificity
and Definiteness of Temporality in Hungarian (7-26). HaMMe, y caspevenoj je
JIMHfBMCTM:U.M CBe aspaacenaje crpeursen,e xa TOMe na ce rro CBOM 06JIMqKOM
ycrpojcrsy M fpaMaTMqKOM rronamaisy MHaqe HeMneHTMqHe jesa-nce jenrnmne
nonaprny onacnsan-y C nornenov na MneHTMqHe ceMaHTWIKe xparepnje, a Ka-
talin Bimbo je noxasana zta je Ii na marOJICKe M npnnounce aspaae KOjM ncxasyjy
ospeverseaocr pazm,e npMMeHJhMB MCTM xparepnj rro KojeM ce MMeHCKe pesn,
na cHHTaKCMqKoj paBHM, cyrrporcraarsajy jeznra npyroj xao " onpeheae", "Heo-
npeheae" M "Crreu.M<pMqHe".
TeMaTcKM peneproap npencrasnaxa aycrpnjcxe nayxe, y nopehetsy C
OHMM WTO cy npmcasane fhMXOBe Ma1)apcKe KOJIere, OnJIMKyje ce yrraztrsuaow
paayhenomhy. Hexa on rrp06JIeMCKMX norsa KojMMa je nOKJIOlheHa naacrsa, MaKO
rmaqe rro ce6M aeocnopno 3aHMMJhMBa, BeOMa cy ynan.ena on aenocpezumx IfH-
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repecosan,a JIHHrBMCTHqKor crpy-nsaxa, Taxo ce y pany Herta Nagl-Docckal,
Feminism and the Post-modern (225-246) rtpoysaaa ,,)KeHCKO rnrran.e" H3 nep-
CneKTHBe YHHBep3aJIHCTHqKe eTHKe, ,llOK je pan Hans Petschar, Kollektive Reprd-
sentationen in der Habsburgermonarchie am Beispiel Masaryks (247-258) no-
csehen carnenaaarsy CBHX acnexara xoje je Morao HMaTH, y CBOM BpeMeHy, TeKCT
3HaMeHHTor qCIIIKor nomrmvapa Tovaura Macapmca (Tomas Garrigue Masaryk)
ca HaCJIOBOM Nova Evropa (06jaBJheHO 1920. y ITpary). Agnes Ploteny H Peter
Stockinger y Analyse et acquisition des connaissances al'aide de standards (259-
278) rosope HaM 0 peJIaTHBHOcTH namax cnoanaja xoje cy, y crsapa, 3aBHCHe
O,ll HeKHX TpeHyTHo Ba)KenHX CTaH,llap,lla (lllTO rpc6a HMaTH nocc6Ho Ha yMy
npHJIHKOM HayqHHX nOCJIOBafha OKO asrpahasaa,a T3B. "BelllTaqKe HHTeJIHreHIJ;H-
jc"), a Frank Hartmann pasvarpa nojav "yp6aHHTcTa", rj, O,llJIHKe nonauran.a
cpeznnre H uojemmua y rpazty H npHHIJ;Hne lbHXOBor KOMyHHIJ;Hpafba, y CBOM
npnnory Urbanitat. Die Stadt als Lebenszeichen (139-154). Casto jour jenan pan
oCT~e TCMaTCKH Ha MaprHHaMa HCnOCpe,llHHX HHTepccoBalba JIMHrBHCTHqKOr
crpy-nsaxa 6y,llynH zta ce 6aBH CCMHOTHqKOM ycrpojeaouihy onpehenor JIHTCpap-
nor ztena: Sigrid Schrnidt-Bortenschlager, Auctor in fabula. H. C. Artmann, eine
zentrale literarische Randfigur (303-316). CBH npCOCTaJIH npIiJI03H aycrpajcxnx
KOJICra cazipace y CC6H TaKBC YBH,llC y craapn KOjH HHKaKO HC 6H CMCJIH OCTaTH
BaH BH,llHOr norsa JIHHrBHCTHqKOr nena nOTCHIJ;HjaJIHC qHTaJIaqKC ny6JIHKC OBOf
36opHHKa.
OHH H3 JIHHfBHCTHqKC crpyxe qHjC cy MCTpa)KHBaqKC HaKJIOHOCTn yCMC-
pCHC npeTC)KHO aa COIJ;HOJIHHrBHCTHqKY np06JICMamKy nah« he y paziy Georg
Krernnitz, Zu soziolinguistischen Einschdtzungen des Okzitanischen im 18. und
beginnenden 19. Jahrhundert. Seine Abwertung als Patois und ihre dialektischen
Umkehrungen (173-186) 3aHHMJhHBC, H TO C npHHIJ;HnCKC TaqKC rneznnura, no-
narxe 0 cY1l6MHH "OKCHTaHCKor jC3HKa" (fa langue d'ocs na KOjCM jc KyJITypHO
H3paCTaJIa jyacna <1>paHIJ;ycKa y jC,llHOM paaaofirsy csor HCTOpHjcKor paasoja, a y
pazry Robert Tanzrneister, Sprachwissen, Sprachbewufitsein, Sprachideologie,
Sprachgefiihl: Konzepte zur Reprdsentation von Sprachnormen (359-400) non-
crnuajae HmpOpMaIJ;Hjc 0 rtojuoaaoxr anapary KOjHM rpefia lla pacnonaxcc CBaKO
KO ce ynYIIITa Y HopMaTHBHc 3aXBaTC yrryrap concrsenor jC3HKa xcenehn zra y
TOMe 6y,llC ycnetnan. JC3HqKOM crpy-nsaxy IIIHpHX onlllTCJIHHrBHCTHqKHX XOpl1-
30HaTa ztofipo cy n03HaTa, H3MCijy OCTaJIOr, H zrsa norahaja xoja cy 6HTHO 1l0-
npHHCJIa zta ce yCBOjC HCKH caCBHM HOBH npaBIJ;H MHlllJhCfha y jC3HqKOj HayIJ;U:
rOllHHC 1934. nCHXOJIOr Karl Buhler, HHaqC ECQJIHja, sncnpeaa carOBOpHI1K
"npa)KaHa", 3aqeTHMKa eaponcxor cTpyKTypaJIM3Ma y JIHHfBMCTHIJ;M, 06jaBHo je
CBOjy naztaxnyry KfbHry Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion del' Sprache y
KOjOj je 3aIJ;pTaO OCHOBC HayIJ;H 0 3HaKy, a nOqCTKOM lllC3lleCCTHX roznma, aa
TCpHTOpHjH 6HBlllcr Cosjercxor Casesa, y rpaaonava MocKBH H Tapry, no-rena
cy ce HHTCH3HBHO YTCMCJhaBaTH H rajrrrn TaKBa ysen,a 0 jC3HKy xoja aa npaan
HaqHH yrnpy nyrese xa MalllMHCKOM npeaohetsy. Y pany Martin Reisigl (mit
einern Vorwort von Martin Seiler), Das Organon-Modell del' Sprache. Oder:
Omne simile claudicat (279-302) paruarpajy ce Buhlerove sacnyre sa HHHIJ;H-
parse CCMI10TI1qKHX acrpazcaaaa.a H y-mpnrlursan,e CTpyKTypaJIHMX norne.aa aa
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jC3HK, .l10K pan Peter Grzybek, Bemerkungen ~um.Modellbegriff in der Semiotik
(unter besonderer Beriicksichtigung der Moskauer/Tartuer Schule) (117-138) H3-
HOCH OUCHC 0 TOMC urra jecy, a nrra HHCy ycnene na OCBOjC na nnany rrojxsoauax
TCKOBHHa aaymre CKHnc H3 MOCKBC H Taprya. Ynpaso 360r 'rora IllTO CMO MH
KOjH npananasro JIHHrBHCTHqKOM "ccHa<Py" HHaqC nofipo ofiaaeurrena, aJIH cavo
H3 CBOjHX, JI H H r B H CT H q K HX CTpyqHHX nasopa, H 0 jC.l1HOM H 0 ztpyrou,
ra paasrarparsa nassa snanor, nponynrrena, MCijYTHM, Kp03 jenny sa Hac neyo-
6HqajcHy orrraxy, BCOMa cy HHCTpyKTHBHa. BpC.l1H, aa xpajy, nocefino ncraha
3aHHMJbHBOCT npnnora Josefa Wallmannsbergera, Reflections on the Virtualities
of the Word (445-456) Y KOjCM ce n03HaTa BOP<poBa (Benjamin Lee Whorf) XH-
nOTC3a 0 TOMC na cy nama noauatsa .CBCTa yHCKOJIHKO oztpehena conCTBCHHM
HaM jC3HKOM cyosasa C OHHM IllTO CC nOCJIC.l1lbHX neuennja Ca3HaJIO 0 'WBCKy
aaxsarsyjyha pazty na ycrpojasarsy "HHTCJIHrCHTHHx" MaIllHHa.
L{a 3aKJbyqHM: OBa xrsnra he sa csor QHTaOua 6HTH neocrropno BHCOKO
HH<popMaTHBHa JICKTHpa. L{O.l1YIllC, MO)l(.l1a he HCKC nojC.l1HHUC 0.l16HTH O.l1 lbC TO-
JIHKa xereporenocr y lbOj ofipahenax TCMa; MHorH JbY.l1H HHCy cnpCMHH na .l1y6Jbc
sapaa.ajy y 06JIaCTH nornyno H3BaH conCTBCHC CTpyKC. Ho, IllTO BpCMC BHIllC
O.l1MHQC, CBe je npucyraaja y nayua HHTCp.l1HCUHnJIHHapHa capaznsa; MO)l(.l1a he
ynpaso OBaKBH .xereporeaa" 360pHHUH 6HTH Y fiynyhnocra .l10MHHaHTHa JICK-
rnpa HayQHOr pannnxa?
Ecorpa.l1 MU//Ka l1eun
